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Nacrtak
U prvim godinama nakon II. svjetskog
rata, gostovanja jugoslavenskih opernih kuæa u
Puli bila su takoreæi stvar od dr¾avnog interesa.
fiiteljima najveæega grada istarskog poluotoka
koji su imali prilike za vrijeme vladavine fa-
„izma posjeæivati operne predstave u kojima su
nastupale talijanske operne zvijezde, trebalo je
pokazati kako i jugoslavenska kazali„ta ras-
pola¾u kompetentnim izvedbenim snagama.
fielja politiŁkog vodstva bila je i popularizacija
operne i baletne glazbe, te¾ilo se k tome da se
ona pribli¾i svim slojevima stanovni„tva, po-
sebice radni„tvu. U Puli su tako u Łetiri godine,
izmeðu 1949. i 1952. gostovali operni ansambli
iz Zagreba, Beograda, Ljubljane i Rijeke. U tekstu
se donose pojedinosti vezane uz izvedbe te se na
temelju novinskih napisa prati njihova recepcija
kod publike.
KljuŁne rijeŁi: opera, Arena, Pula, 20.
stoljeæe
Kako bi opernu umjetnost pribli¾ila svim slojevima stanovni„tva, za vrijeme
talijanske vladavine fa„istiŁka je vlast propagirala izvoðenje glazbeno-scenskih djela
na otvorenom, a u Puli je za takve programe postojao idealan prostor Ñ Amfiteatar.
Od 1932. godine pa sve do pada fa„izma, u Areni  su se organizirale operne izvedbe,
meðu izvoðaŁima su bili umjetnici iz razliŁitih talijanskih opernih kuæa, a na
rasporedu su bila  uglavnom operna djela talijanskih skladatelja. Tenor Beniamino
Gigli, sopranistica Lina Bruna Rasa, baritoni Giovanni Inghilleri i Carlo Galeffi,
dirigent Antonino Votto, samo su neka od znamenitih imena koja su tijekom
meðuraæa pohodila Pulu1. Nakon velikog egzodusa i potpuno izmijenjenog sastava
1 Vi„e o opernim sezonama u pulskoj Areni za vrijeme talijanske vladavine u: Lada DURAKOVI˘:
Ususret narodu: operne sezone u pulskoj Areni za vrijeme fa„istiŁke diktature (1930.-1940.), Arti musices,
33 (2002) 2, 159-184.
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stanovni„tva u gradu, novoustoliŁena vlast  ¾eljela je i morala pokazati kako  operne
predstave nisu i„Łezle s repertoara grada odlaskom Talijana. Stoga je vraæanje
glazbeno-scenskih priredbi u Arenu bio jedan od kulturolo„kih prioriteta.
Prva poslijeratna operna sezona u Puli organizirana je 1949. godine, a Łast
inauguracije pripala je ZagrebaŁkoj operi i baletu. Tristotinjak Łlanova ansambla
realiziralo je u lipnju te godine izvedbe opera Aida Giuseppea Verdija, Ero s onoga
svijeta Jakova Gotovca  te baleta Ohridska legenda Stevana Hristiæa.
U Eri s onoga svijeta, pod ravnanjem samog autora Jakova Gotovaca, i pod
redateljskom palicom Titta Strozzija, u glavnim su ulogama nastupili Josip Kri¾aj
(Marko), Vanja Matuliæ (Doma), Nada TonŁiæ (Gjula), Josip GostiŁ (Miæa), Milivoj
KuŁiæ (Sima). U izvedbi baleta predstavili su se, meðu ostalima, Ana Roje i Oskar
Harmo„, koji je uz  Margaritu Froman osmislio i koreografiju.
Dirigentsko vodstvo Hristiæeve Ohridske legende povjereno je Borisu
Papandopulu, re¾ija i koreografija Oskaru Harmo„u, u naslovnim su ulogama
nastupili Ana Roje (Biljana), Pajo Grba (Otac), Ludmila Radoboj (majka), Nenad
Lhotka (Marko), a u izvedbi je sudjelovala i grupa RKUD-a ßJo¾a Vlahoviæ˙.
Aidu je pak dirigirao Milan Sachs, Vilma No¾iniæ tumaŁila je Aidu, Marijana
Radev Amneris, Josip GostiŁ Radamesa, Tomislav Neraliæ Ramfisa. Predstavu je
re¾irala Margarita Froman a koreografiju potpisao Oskar Harmo„.
Prema novinskim izvje„æima, ZagrepŁani su na gostovanje krenuli obuzeti
velikim odu„evljenjem: ßTu je bila svijest o te¾ini i odgovornosti visokog umjetniŁkog i
patriotskog zadatka da meðu prvim jugoslavenskim opernim kolektivima nastupimo u gradu
koji, zauvijek pripojen matici zemlji, izgraðuje svoj bolji materijalni i kulturni ¾ivot. Dugo
smo se i neobiŁno veselili tome gostovanju, duboko uvjereni da æe nas narod koji je dvadesetak
godina stenjao pod fa„izmom, nasilno daleko dr¾an od svog prirodnog zaleða, od nas, svoje
braæe, primiti objeruŁke i da æe umjetnost koju mu mi budemo pru¾ili, a koju izgraðujemo
u socijalizmu za naj„ire radne mase, biti jednako toplo shvaæena i ovdje u Puli.˙ Ansambl
je, obja„njavali su novinari svojim Łitateljima, doputovao kako bi u ime graðana
glavnoga grada Hrvatske opernim i baletnim izvedbama Łestitao Puljanima koji
su u manje od dvije godine od osloboðenja poluŁili velike uspjehe i brojne pobjede
u bitkama ßÉkoje na„i narodi vode pod vodstvom KPJ i druga Tita za realizaciju
petogodi„njeg plana i institucionalizaciju socijalizma.˙2
Umjetnici koji su dolazili u novu, nepoznatu  sredinu, u kojoj su operne sezone
bile dio urbanog naslijeða, s pravom su bili zabrinuti hoæe li Puljani dobro prihvatiti
njihov nastup. Pribojavali su se publike ßÉ u gradu koji je nekoliko puta slu„ao milansku
Scalu i pjevaŁe svjetskog glasa, koji zna „to je muzika i ima strog i prefinjen kriterijÉ te
posjeduje vrlo istanŁan ukus u opernoj muziciÉ˙, pa je zagrebaŁke izvedbe doŁekivala
sa skepsom. Stoga je trebalo osmisliti posebnu strategiju promid¾be, u kojoj æe se
istaknuti razlika u razlozima, svrsi i ciljevima umjetniŁkih priredbi u pro„losti i u
2 ßÉche i nostri popoli conducono, sotto la guida del Partito comunista della Jugoslavia e del compagno
Tito per la realizzazione del Piano quinquennale  e lÕedificazione del socialismo nel nostro Paese.˙ Usp. ***:
Grande successo delle due prime rappresentazioni, La Voce del Popolo, 6 (7. 6. 1949), str. 2.
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novom, socijalistiŁkom dru„tvu: ßKad su fa„istiŁki nasilnici izmeðu 1932-1938 godine
prireðivali ovdje muziŁke festivale i operne stagione, radi afirmacije svoje vlasti nad tom
zemljom i tim narodom poku„av„i ga odaleŁiti od hrvatske i slavenske braæe, takoðer se nisu
nadali da æe Arena jednoga dana biti odreðena za plemenite, visoke ciljeve. Danas ona slu¾i
izgradnji socijalizma putem kazali„ta, uzdizanju kulturnog nivoa radniŁkih masa a nadasve
„irenju i uŁvr„æivanju bratstva talijanske nacionalne manjine s ostalim narodima Jugoslavije.
U tom smislu sastavljen je repertoar gostovanja: jedna hrvatska opera, srpski balet i jedna
talijanska opera. Jugoslavenska i talijanska muzika uporedo treba da slu¾e zajedniŁkom
cilju Ñ razvijanju na„e nove, socijalistiŁke operne umjetnosti.˙3  Strepnje ansambla
pokazale su se bezrazlo¾nima, jer je premijeri Ere prisustvovalo preko 10.000 ljudi.
Jo„ je veæi uspjeh poluŁila izvedba Aide: ßOgromna Arena jedva je primila gledaoce koji
su ispunili sjedala, tlo, ni„e, svaki slobodni kutak. Staro i mlado, mu„ko i ¾ensko, majke s
djecom i dojenŁadi u naruŁju Ñ Łitava Pula nagrnula je da se uvjeri u kvalitete Hrvatske
opere. Prizor je bio veliŁanstvenÉ Kad su se Arenom prolomili glasovi na„ih pjevaŁa, na„ih
umjetnika, svima nam je zastao dah. Savr„eno akustiŁni prostor bio je divan suradnik na„im
opernim umjetnicimaÉ˙4  Ovakav odaziv publike tumaŁio se kao tipiŁno pona„anje
za publiku u socijalizmu, ßÉ gdje umjetnici svojim stvaralaŁkim radom stoje u najbli¾em
kontaktu s trudbenicima, sa „irokim narodnim masama svoje zemlje, a te radne mase, ti
radni ljudi, sa svoje strane sve vi„e osjeæaju da su ovi umjetnici njihovi, narodni umjetnici.˙
I na samim se umjetnicima, prema novinskim izvje„æima, primjeæivalo da ih
preplavljuje zanos kojim nova, trudbeniŁka publika prima umjetniŁka ostvarenja,
te da vi„e nisu ßÉ zanatlije, koji svoj posao odraðuju zbog puke zabave onih koji ih za to
plaæaju, veæ su sada pravi, narodni umjetnici, trudbenici svoje socijalistiŁke domovine, koji
prikazuju na sceni ¾ivot, i koji rade svjesni toga da je njihovo stvaranje va¾an faktor u
preoblikovanju svijesti „irokih narodnih masa˙.5  I odabir same Arene za mjesto
odr¾avanja sezone, tumaŁen je kao potez koji u potpunosti odgovara upravo
postulatima nove dr¾ave: ßÉ zatvoreno gledali„te, sa svojim sistemom lo¾a odaje odmah
svoje porijeklo: ono je graðeno za povla„tene klase, za aristokratske i graðanske snobove,
koji su dolazili na predstave vi„e zbog toga da pokazuju svoje toalete i da se animiraju
izmeðu Łinova u foajeima. Ovdje pak, na ovim izvedbama, „irokom otvorenom prostoru u
pulskoj Areni, graðenom nekada za rimske vlastodr„ce i za deklasirane mase kojima se, da
ih se odaleŁi od revolucionarnog vrenja davalo ÔPanem et circensesÕ, kruha i igara, na tim
ostacima nekada„nje arene, tu su ovih dana zaista bile „iroke narodne mase, osvije„æene i
sve vi„e osvje„æavane u svojoj socijalistiŁkoj domovini, koje su se u pravom i nepatvorenom
odu„evljenju Ñ ne sapete u uske okvire zatvorenog aristokratsko-graðanskog teatra, predale
do¾ivljavanju kazali„ne umjetnosti.˙6
Znakovito je meðutim da je na talijansku operu, Verdijevu Aidu do„lo puno
vi„e posjetitelja nego na Eru, prema pisanju zagrebaŁkog Vjesnika Łak 16.000, „to,
3 Ivo TIJARDOVI˘: Posjet opernih umjetnika narodu Istre, Vjesnik, 9 (19. 6. 1949), str. 3.
4 Ibid.
5 ***: ZnaŁajna kulturna manifestacija, RijeŁki list, 3 (12. 6. 1949), str. 3.
6 ***: Gostovanje Hrvatskog narodnog kazali„ta iz Zagreba u Puli, RijeŁki list, 3 (7. 6 . 1949), str. 3.
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pretpostavljamo, zaista treba dijelom pripisati i velikoj radoznalosti Puljana da
saznaju na kojoj je razini zagrebaŁki ansambl i mo¾e li se njihova izvedba mjeriti s
izvedbama koje su imali prilike slu„ati u pro„losti.  Novinari su nakon premijere
tvrdili da se i hrvatski i talijanski dio publike slo¾io u tome da je Aida bila izvrsna,
da ZagrebaŁka opera treba slu¾iti na ponos, te da je domaæa kazali„na kultura na
takvom stupnju, da se mo¾e mjeriti s kulturom velikih naroda. Grad Pula poklonio
je opernom ansamblu uljenu sliku Arene i simboliŁnu skulpturu s figurama
hrvatskih i talijanskih rudara u bratskom zagrljaju. Gostovanje ZagrebaŁke opere
se nije organiŁilo samo na nastupe u Areni, veæ je ansambl priredio i koncert za
velike radne kolektive, brodogradili„te ßUljanik˙, rudnik ßRa„u˙, te dva koncerta
u kazali„tu namijenjena udarnicima i najboljim radnicima Pule.
Novinari nisu propustili likovati nad uspjehom sezone i zato, „to je nastup
zagrebaŁkih umjetnika opovrgnuo mi„ljenje dijela stanovni„tva koje je emigriralo
iz Pule, kako æe kraj talijanske vladavine znaŁiti kraj odr¾avanju bilo kakvih
umjetniŁkih manifestacija.7
A da su preko granice novostvorene dr¾ave zaista pozorno praæena dogaðanja
u Puli, svjedoŁi i to da je venecijanska radio stanica ßVenezia-Giulia˙ vrlo posprdnim
komentarima popratila gostovanje ZagrebaŁke opere i  hrvatsku opernu umjetnost
uopæe. To je zagrebaŁki ansambl, tvrdio je Ivo Tijardoviæ u Vjesniku nakon
gostovanja, uŁvrstilo u  namjeri da i u iduæim sezonama vodi brigu o gostovanjima
u Puli: ßÉ da se jo„ vi„e upoznamo s narodom Istre i da mu iznesemo daljnja dostignuæa
na„eg socijalistiŁkog kazali„ta, da na„e bratstvo produbimo, da uvjerimo imperijalistiŁke i
informbiroovske neprijatelje kako se u ovom dijelu zemaljske kugle izgraðuje novi svijet Ñ
dodu„e uz velike napore i te„koæe, ali s uspjehom Ñ svijet ljudskog dostojanstva i bratstva
meðu narodima Ñ Titova Jugoslavija˙.8
U lipnju 1950. godine u pulskoj Areni je gostovala Beogradska opera, tijekom
svoje velike turneje u sklopu koje je nastupila u Ljubljani, Zagrebu, Opatiji i Rijeci,
s izvedbama GotovŁeva Ere, Hristiæeve Ohridske legende, Puccinijeve Tosce,
Borodinova Kneza Igora i Verdijeve Aide. Izvedbama su ravnali Kre„imir Baranoviæ
i Stevan Hristiæ, a meðu solistima bili su Nikola Cvejiæ, Miroslav ¨angaloviæ,
Melanija Bugarinoviæ, Valerija Heybalova, Lazar Jovanoviæ, baletani Mira Sanjina,
Aleksandar Trifunoviæ, Jelena Nikoliæ, Dimitrije Parliæ, Zoran Nikoliæ.9
Bila je to prva veæa turneja u dotada„njoj povijesti beogradskog opernog
ansambla organizirana po odluci onda„njeg  Saveznog komiteta za nauku i kulturu:
ßDa je do toga do„lo, u prvom redu treba zahvaliti tekovinama NarodnooslobodilaŁke borbe
i Narodnoj revoluciji i svim korjenitim promjenama koje su se kod nas odigrale˙, naglasio
7 Usp. ***: Grande successo delle due prime rappresentazioni, La Voce del Popolo, 6 (7. 6. 1949),
str. 2.
8 Ivo TIJARDOVI˘: Posjet opernih umjetnika narodu Istre, Vjesnik, 9 (19. 6. 1949), str. 3.
9 Buduæi da su podaci o gostovanju Beogradske opere kojima raspola¾emo manjkavi, a arhivska
i novinska graða ne izvje„æuje o izvoðaŁima, mo¾emo tek pretpostaviti da je u Puli gostovala ista
izvoðaŁka postava kao i u Rijeci te u drugim gradovima u kojima su nastupili tijekom turneje. Usp. ***:
Dani muzike u Opatiji i Rijeci, RijeŁki list, 4 (23. 6. 1950), str. 3; ***: Dani muzike u Opatiji i Rijeci, RijeŁki
list, 4 (18. 6. 1950), str. 3.
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je u intervjuu Novom listu uoŁi gostovanja direktor Beogradske opere Oskar Danon.
PolitiŁka je komponenta ovoga gostovanja bila obvezujuæa za beogradske umjetnike;
uz to, hrvatskim je kazali„nim centrima njihov dotada„nji rad bio slabo poznat, pa
su pripreme za gostovanje bile duge i pomne. ßNa„ je kolektiv shvatio da ovo gostovanje
nema samo zadatak da Beogradska opera poka¾e svoj umjetniŁki domet, nego da se pred nju
postavlja jo„ daleko znaŁajniji zadatak Ñ zadatak zbli¾avanja ne samo umjetnika na polju
kazali„ne umjetnosti, veæ „to je gotovo va¾nije, da produbljuje bratske odnose na„ih naroda.˙10
Posebno je va¾no bilo pulsko gostovanje, jer za razliku od nastupa u gradovima
Łija su kazali„ta mogla primiti ograniŁeni broj zainteresiranih, pulska je Arena mogla
ugostiti u pravom smislu rijeŁi ßnaj„ire narodne mase˙.11
I doista, Łak je 15.000 gledatelja, prema novinskim izvje„æima, pratilo izvedbu
Kneza Igora. SveŁanom doŁeku umjetnika su prisustvovali predstavnici narodne
vlasti, partije i masovnih organizacija. ß'iroke mase radnih ljudi Pule i okolice do„le su
da po prvi put Łuju najbolji ansambl iz bratske republike Srbije u svom gradu. É S velikom
pa¾njom i u savr„enom miru pratili su gledaoci izvoðenje Borodinove opere ÔKnez IgorÕ
nagradiv„i odu„evljenim aplauzom izvoðaŁe˙, pisale su novine.12
Pozitivnim su kritikama novinari popratili i izvoðaŁe Hristiæeve Ohridske
legende: ßSve ih  bez iznimke valja obgrliti u zajedniŁku pohvalu, od orkestra koji je znao
kreirati fascinantnu atmosferu, scenografije pogoðene do najsitnijih detalja, baletnog korpusa
i posebno solista koji su nam dali prekrasan dokaz da se  graciozno„æu pokreta, ali iznad
svega ¾ivim  i znaŁajnim  ekspresijama lica mo¾e  pojasniti sadr¾aj ovog posebnog baleta.˙13
Zanimljiv je opis svoga djela u listu La Voce del Popolo uoŁi izvedbe Ohridske legende
dao sam autor Stevan Hristiæ: ßOvo djelo koje stapa i sastavlja na prijemŁiv naŁin
dominantne motive folklora  jugoslavenske popularne glazbe i plesova, logiŁno je privuklo
pa¾nju novog dru„tva jer je interpretiralo duboke osjeæaje, opisivalo tjeskobe i borbe, ocrtavalo
kratkotrajne trenutke obiteljske sreæe. U njemu se vjerno zrcalio jednostavan ¾ivot
makedonskih seljaka, njihova ¾elja za slobodom, ponos njihovih vjernih ¾ena, spremnih na
¾rtvu, energiŁnih i sna¾ne volje. Zbog ovih posebnih zasluga, djelo je 1946. dobilo prvu
nagradu od Federalne vlade i od tada do¾ivljava uspjehe i razveseljava na„e ljude ukazujuæi
im jo„ jednom gdje se mogu pronaæi naj¾ivlji izvori umjetniŁkih djela.˙14  Folklorno
10 Izjava Oskara Danona o gostovanju Beogradske opere, RijeŁki list, 4 (27. 6. 1950), str. 3.
11 Ibid.
12 ***: 15.000 gledalaca na izvedbi Kneza Igora u pulskoj Areni, RijeŁki list, 4 (29. 6. 1950), str. 3.
13 ßTutto indistintamente va abbraciato in unÕ unica lode, dalla orchestra che seppe creare una atmosfera
fascinosa, alla scenografia indovinata anche nei minimi particolari, al corpo di ballo e specialmente ai solisti che
fornirono una magnifica prova e che con la grazia del movimento, ma sopratutto con lÕespressione vivissima e
significativa dei loro volti, hanno reso chiaro il significato di questo baletto popolare.˙ Usp. ***: Presentata a
Pola La leggenda di Ocrida, La Voce del Popolo, 7 (1. 6. 1950), str. 3.
14 ßQuestÕopera che ha fuso ed impastato in modo adito i motivi dominanti del folclore dei balletti e della
musica popolare jugoslava, e logico attirasse lÕatenzione della nuova societ, perch ne interpretava lÕanima profonda,
ne descriveva le ansie e le lotte, ne coloriva i fugaci momenti di gioia familiare. E qui rispecchiata fedelmente la
vita semplice dei contadini macedoni, il loro desiderio di liberta, la fierezza delle loro donne fedeli, pronte al
sacrificio, energice e volitive per questi meriti  singolari, lÕopera ebbe il primo premio dal Governo federale nel
1946. e da allora e passata di sucesso in sucesso a rallegrare il nostro popolo e dirle ancora una volta dove si
possono trovare le sorgenti pi vive per lÕopera dÕarte.˙ Usp. ***: La legenda di Ocrida nelle parole del suo
autore, La Voce del Popolo, 7 (2. 7. 1950), str. 3.
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Sl. 2: Plakat operne sezone u pulskoj Areni 1950. godine
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nadahnuæe kao jamstvo populistiŁke orijentacije autora trebalo je dakle poslu¾iti
kako bi se Łitatelju, potencijalnom posjetitelju predstave, pokazalo kako su na
repertoaru sezone u Areni djela narodne, dakle ßprogresivne˙ umjetnosti.
Opera HNK iz Zagreba gostovala je u pulskoj Areni ponovno u srpnju 1951.
godine, a na rasporedu su bile Verdijeva Aida i Krabuljni ples, Puccinijeve Tosca i
Madame Butterfly te Bizetova Carmen. Zanimljivo je da nije bilo nijedne opere ni
baleta domaæih autora, pa su se novinari Vjesnika, koje je na to vjerojatno potaknuo
netko iz kazali„ne uprave, po¾urili izvijestiti svoje Łitatelje kako je Łitavo gostovanje
organizirao posebni prireðivaŁki odbor Narodnog odbora Grada Pule, prema Łijim
je zahtjevima sastavljen repertoar, iako to nije bilo posve toŁno. Prema pulskim
medijskim izvorima komisija, formirana pri odboru za prosvjetu i kulturu, uz
navedene je opere sugerirala i inscenaciju GotovŁeve opere Mila Gojsaliæa,15 no to,
vjerojatno zbog nedostatka vremena za pripreme, nije realizirano.16
Na izvrsno zapoŁetoj  premijeri Aide, u kojoj su naslovne uloge tumaŁili Vilma
No¾iniæ (Aida), Josip GostiŁ (Radames), Marijana Radev (Amneris), Tomislav
Neraliæ (Ramfis) i Dragutin Bernardiæ (kralj) poŁela je padati ki„a pa je dirigent
Milan Sachs morao prekinuti predstavu. No sam je poŁetak, prema pisanju novina,
svjedoŁio da bi izvedba uspjela u cijelosti. Pohvaljeni su dobro pripremljeni zborovi
te  dirigent, koji je majstorskom  rukom upravljao pulskom izvedbom, postignuv„i
rijedak sklad izmeðu orkestra i pjevaŁa. ßGostiæev Radames, impozantan u svom
nastupu i kostimu, glasovno je i glumaŁki zavladao arenom veæ u prvoj pojavi, dok se
Marijana Radev, ta izvanredna umjetnica operne scene, kretala pozornicom kao prava
egipatska princezaÉ˙, hvalile su novine izvedbu kojom je zapoŁela sezona.17  VeŁer
nakon inauguracije u Areni odr¾an je koncert u kazali„noj zgradi, na kojemu su
nastupili operni i baletni solisti. Meðu njima bili su Vladimir Ru¾djak, Marija
Podvinec, Nada TonŁiæ, Dragutin Bernardiæ, Bianca De¾man, Ratimir Delorko.
Publika se nije odazvala u velikom broju, ali je srdaŁno doŁekala umjetnike, i
ispratila ih ßÉ nasmijanih oŁiju i ganutom du„om˙18, a Vladimir Ru¾djak morao je
Łak 7 puta izaæi na bis, izvijestile su novine.19
Sezona u Areni nastavila se izvedbom Bizetove Carmen pod ravnanjem
Mladena Ba„iæa. U naslovnim ulogama nastupili su Marijana Radev (Carmen), Josip
GostiŁ (Don Jose), Vera Grozaj (Micaela) a meðu Łlanovima baleta bili su Zlata
Lanoviæ, Veseljko Suliæ te Nevenka Biðin. Re¾iju je potpisao Titto Strozzi,
scenografiju Marijan Trep„e, a koreografiju Margareta Froman. Gledali„te je bilo
ispunjeno do posljednjeg mjesta, novinari su procijenili da je predstavi prisustvovalo
oko 16.000 gledatelja. Prema pisanju pulskog lista La Voce del Popolo opera Carmen
15 Usp. ***: Ricco cartellone dÕopere questÕ anno allÕ Arena di Pola, La Voce del Popolo, 8 (14. 5.
1951), str. 3.
16 U Łlanku ßPogre„an stav u izvoðenju muziŁkih djela˙ proziva se Uprava HNK „to je organizirala
gostovanje u Puli s iskljuŁivo stranim standardnim repertoarom. Usp. Vjesnik, 11 (14. 12. 1951), str. 5.
17 Usp. Vatroslav CIHLAR: Opere, koncerti i umjetnici, RijeŁki list, 5 (13. 7. 1951), str. 2.
18 ßÉcon occhi sorridenti e con lÕ animo incantato˙. Usp. ***: Concerto al Teatro, La Voce del Popolo, 7
(8. 7. 1951), str. 3.
19 Usp. ***: Verdijevom Aidom poŁeo je operni festival u Puli, RijeŁki list, 5 (7. 7. 1951), str. 3.
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nije izazvala odu„evljenje slu„ateljstva ßÉ mo¾da zato „to je na„a publika previ„e
naklonjena laganim i protoŁnim melodijama verdijanskih partitura.˙ Vrlo dobrima
ocijenjeni su Marijana Radev i Josip GostiŁ, za razliku od orkestra i zbora meðu
kojima nije postignuta potrebna ravnote¾a i fuzija.20
Operu je prenosio Radio Rijeka, a za vrijeme pauze intendant HNK Marijan
Matkoviæ javio se izravno u program te radio postaje, osjetiv„i pritom potrebu da
opravda izbor repertoara: ßTo je drugi put nakon osloboðenja, drugi put nakon „to je
patnica Istra sjedinjena sa svojom maticom zemljom Ñ da HNK gostuje u pulskoj Areni.
Prije dvije godine opera HNK izvela je ovdje pet predstava, od kojih su 3 bile iz nacionalnog
repertoara dok ove godine gostujemo u pulskoj Areni s 5 najpoznatijih djela svjetskog,
internacionalnog repertoara, od kojih su dva Verdijeva djela. Ne„to godi„njica G. Verdija
koju je HNK proslavilo tokom pro„le sezone predstavama ÔOtelloÕ i ÔKrabuljnog plesaÕ, a
ne„to nenadano zakljuŁivanje ovog na„eg pulskog gostovanja prije mjesec dana, dakle u
posljednji Łas, diktirali su upravo takav sastav repertoara. To naravno ne znaŁi da neæemo
na svom treæem gostovanju, do kojeg, nadamo se da æe opet uskoro doæi, ponovno nastupati
s prete¾no domaæim repertoarom.˙21  ¨injenica da je repertoarna politika sezone oŁito
ocijenjena neprimjerenom nimalo ne zaŁuðuje. Uloga samih glazbeno-scenskih
uprizorenja u velikoj mjeri je bila upravo njihova odgojna misija i upoznavanje
publike s domaæim repertoarom. Njegov izostanak tumaŁio se kao svjesno
zapostavljanje i podcjenjivajnje domaæeg stvarala„tva  i ocijenjivao kao pristajanje
uz ßmalograðanske˙ i ßreakcionarne elemente˙.
Opera Aida nije mogla biti izvedena odnosno ponovljena, jer je Josip GostiŁ
veæ ranije imao ugovoren nastup u Grazu, no ZagrepŁani su se predstavili jo„ i
Krabuljnim plesom pod Sachsovim vodstvom, u inscenaciji Zvonka Agbabe i re¾iji
Nanda Roje. Kao Amelija nastupila je Vilma No¾iniæ, Ricarda je tumaŁio Noni
fiunec, Renata Vladimir Ru¾djak, pa¾a Oskara Bianca De¾man a  vraŁaru Nada
Puttar. Publika je, ponovno prema pisanju lista La Voce del Popolo ovoga puta bila
zadovoljna izvedbama jer je opera bila kvalitetnije i preciznije izvedena. ßPalica
Milana Sachsa znala je voditi operu, homogeno„æu i  jasnoæom zvuka pocrtavao je po potrebi
lirske ili dramatiŁke motive, dobro potpomognut Nonijem fiunecom, glasom i gospodarom
scene, te baritonom Vladimirom Ru¾djakom koji u svojoj kratkoj ali svijetloj karijeri svakoj
izvedbi dodaje trunku novoga majstorstva.˙22  Pohvaljen je i lijep glas Vilme No¾iniæ te
gracioznost i melodioznost Biance De¾man, a pjevaŁkim je moguænostima i
non„alantno„æu publiku posebno ugodno iznenadila Nada Puttar.23  Prema
medijskim izvje„æima, izvedbi je prisustvovalo Łak 12.000 ljudi.
20 Usp. ***: ßCarmen˙ e ßUn ballo in maschera˙, La Voce del Popolo, 8 (11. 7. 1951), str. 3.
21 ***: Pogre„an stav u izvoðenju muziŁkih djela, Vjesnik, 11 (14. 12. 1951), str. 5.
22 ßLa bacchetta di Milan Sachs ha ben saputo conduire lÕopera con omogeneit e chiarezza sonore ed ha
sottolineato volta a volta i motivi lirici o drammatici, ben coadiuvato da un Noni fiunec, in voce e padrone della
scena e da Vladimir Ru¾djak, baritono, che alla breve ma luminosa strada gi percorsa, aggiunge ad ogni esibizione
un tocco di nuova maestria.˙ Usp. ***: ßCarmen˙ e ßUn ballo in maschera˙, La Voce del Popolo, 8 (11. 7.
1951), str. 3.
23 Usp. ibid.
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Pod ravnanjem Berislava KlobuŁara izvedena je zatim Tosca s Marijom
Podvinec u naslovnoj ulozi, Nonijem fiunecom kao Cavaradossijem i Tomislavom
Neraliæem u ulozi Scarpije, te Madame Butterfly u kojoj su, pod istim dirigenskim
vodstvom, nastupili Nada TonŁiæ (Madame Butterfly), Ratimir Delorko (Pinkerton)
i Nada Puttar (Suzuki).24  Pulska je publika, prema novinskim izvje„æima odliŁno
primila izvedbe opera omiljenog im Puccinija. Berislav KlobiŁar inteligentnim je
dirigentskim vodstvom Tosce, koju je pohodilo 9.000 gledatelja pokazao da je unatoŁ
mladosti dovoljno iskusan maestro. OdliŁnom je ocijenjena i Madame Butterfly,
takoðer pod KlobuŁarovim vodstvom, u kojoj je naslovnu ulogu  utjelovila Nada
TonŁiæ. Njen je kristalni glas ispunio Arenu ßnje¾noæu, materinskom privr¾eno„æu
i dubokom ljubavlju˙, pa su slu„atelji zaboravili manje uspje„ne kreacije ostalih
pjevaŁa, pisali su novinari. Nada Puttar, koju je publika primila odliŁno u Krabuljnom
plesu, na ovoj se izvedbi pokazala kao kruta i vidno zbunjena. Glas Ratimira Delorka,
pak, nedvojbeno graciozan, bio je previ„e slaba„an da bi dobro zvuŁao na otvorenom
prostoru, poput Arene. Meðutim, romansa ßUn bel di vedremo˙ tako je odu„evila
i o¾ivila publiku da je zaboravila  i oprostila izvoðaŁima sve manjkavosti sporednih
uloga.25
Organizacija opernih zbivanja te 1951. godine ukazala je i na neke probleme.
Pokazalo se da Puli nedostaje mre¾a hotela u kojoj bi mogli odsjesti kako umjetnici
tako i gosti iz drugih gradova. Valjalo je pobolj„ati suradnju s turistiŁkim agencijama
i ¾eljeznicom, koja bi mogla pomoæi da se animiraju ljubitelji glazbe iz istarskih
centara. Isto tako, ocijenjeno je da su pripreme zapoŁele prekasno, samo 20 dana
prije poŁetka manifestacije. Dobra je strana operne sezone bila ne„to osmi„ljenija
marketin„ka promid¾ba, koja je obuhvatila Łak i bacanje promid¾benih letaka iz
zrakoplova. Zarada je takoðer, zakljuŁeno je, prema„ila pro„logodi„nju.26
Medijski puno skromnije najavljivano i popraæeno, 1951. godine odr¾ano je
jo„ jedno operno gostovanje u pulskoj Areni. Ansambl Ljubljanske opere s vi„e od
200 umjetnika, 60 Łlanova orkestra i 90 zborskih pjevaŁa izveo je Verdijeve opere
Trubadur i La Traviata, Puccinijevu operu La Bohme i Charpentierovu Louise, a
izvedbama su ravnali dirigenti Samo Hubad, Danilo 'vara i Rado Simonitti.27 Iako
je meðu planiranim izvedbama bila i Veronika Deseni„ka Danila 'vare, Puljanima
su i pri ovom gostovanju prezentirana samo djela inozemnog repertoara, a prigovori
vezani uz zapostavljanje djela domaæih skladatelja u potpunosti su izostali. Prema
podacima kojima raspola¾emo, naslovne su uloge u Trubaduru tumaŁili Valeria
Heybalova (Leonora), Rudolf Francl (Manrico), Elza  Karlovac (Azucena), France
Langus (grof Luna), Friderik Lup„a (Ferrando) a izvedbom je ravnao Samo Hubad.
Izvedbu ljubljanskog ansambla novinari su ocijenili ozbiljnom i discipliniranom, a
mladom su ansamblu predvidjeli zavidne uspjehe u buduænosti. ßKoncert majstor
24 Usp. Rubin D: Opera u Puli, Vjesnik, 11 (13. 7. 1951), str. 3.
25 Usp. ***: ßMadame Butterfly˙ e ßTosca˙ di Puccini, La Voce del Popolo, 8 (12. 07. 1951), str. 3.
26 Usp. ***: Linea estiva allÕ Arena di Pola, La Voce del Popolo, 8 (11. 07. 1951), str. 3.
27 Usp. Attendendo la chiusura della stagione lirica, La Voce del Popolo, 8 (8. 9. 1951), str. 3.
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Sl. 3: Plakat operne sezone u pulskoj Areni 1951. godine
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[sic!] i dirigent Samo Hubad dirigirao je operu poletno  i odmjereno. Pod njegovom palicom
Łlanovi orkestra su uzorno izveli svoje dionice. Zbor je imao moguænost da poka¾e svoje
dobre kvalitete: lijepe i dobro usklaðene glasove koji  otkrivaju vje„to majstorstvo
zborovoðe.˙28  Valerija Hejbalova u ulozi Leonore, svojim je lijepim i melodioznim
glasom vje„to premostila sve prepreke partiture. Dostojan suradnik bio joj je mladi
tenor Rudolf Francl, kristalno Łistog, no ne odveæ voluminoznoga glasa Łija se
interpertacija Manrica jako dopala publici. Zahvaljujuæi finoæi i ukusnoj
interpertaciji, uspio je ostvariti simpatiŁnu kreaciju, koja se pokazala u njegovoj
perfektnoj dikciji, posebice u pijanima i mezzovocima, pa æe, ocijenio je kritiŁar,
vrijeme i konstantan rad uŁiniti od njega odliŁnog pjevaŁa. Azucena, koju je
interpretirala Elza Karlovac, dobila je aplauz na otvorenoj sceni u ariji ßStride la
vampa˙, unatoŁ umoru zbog kojeg je njezina interpretacija patila od intonativnih
kolebanja. Gosti iz Ljubljane su prvi put bili u Areni i nisu poznavali dimenzije
pozornice, pa se inscenacija pokazala preskromnom a re¾ija prestatiŁnom.29  La
Traviata pod ravnanjem Rada Simonitija je takoðer na novinske kritiŁare ostavila
dobar dojam. Posebno je pohvaljena Zlata Gjungjenac u ulozi Violette te tenor Miro
Brajnik koji je, tumaŁeæi Alfreda, osvojio publiku svojim svijetlim, metalnim i
skladnim glasom.30
Nakon ZagrebaŁke, Beogradske i Ljubljanske opere, u srpnju 1952. u Arenu je
na gostovanje prvi put do„ao ansambl Narodnog kazali„ta iz Rijeke.31
Ansambl sastavljen od dvjestotinjak, „to solista, Łlanova baleta, zbora i orkestra,
izveo je toga ljeta Łetiri opere. ZajŁevog Nikolu 'ubiæa Zrinjskog u re¾iji Antona
Korena dirigirao je Stanko 'imuniæ a u glavnim su ulogama nastupili Milan Pihler
(Zrinjski), 'tefanija Lenkoviæ (Eva), Zlata Butkoviæ (Jelena), Konrad Oro¾im (Alapiæ),
Franjo Godec (Sulejman). U Verdijevom Rigolettu je naslovnu ulogu tumaŁio gost
iz ZagrebaŁke opere Vladimir Ru¾djak. Uz njega su nastupili Oskar Zornik (Vojvoda
od Mantove), Irma Demoris (Gilda), Dante Sciaqui (Sparafucile), Nevenka Toma„iæ
(Maddalena).32  Operu je re¾irao Berislav Brajkoviæ a izvedbom je ravnao Vladimir
Beniæ. Zdenko Peharda ravnao je zatim izvedbom opere Carmen. Pod redateljskom
palicom Slavka Mid¾ora u solistiŁkim su ulogama u Bizetovoj operi nastupili Nada
Auer (Carmen), Josip 'utej (Don Jose), Milan Pihler (Escamillo), Franjo Godec
(Zuniga). Posljednja je na rasporedu bila Puccinijeva La Bohme, kojom je ponovno
ravnao Zdenko Peharda. Josip 'utej nastupio je u ulozi Rodolfa, Enzo Serini bio je
Marcello, Konrad Oro¾im Schaunard, Dante Sciaqui Collin, Zlata Butkoviæ Mimi,
28 ßIl maestro concertatore e direttore dÕorchestra Samo Hubad ha diretto lÕopera con slancio e diretta
perizia. Sotto la sua bacchetta gli orchestrali hanno eseguito la loro parte in modo esemplare. Il coro ha avuto la
possibilit di dimostrare le sue buone qualita: voci belle  e bene affiatate che rivelano la buona guida del maestro.˙
Usp. ***: ßTrovatore˙ e ßTraviata˙, La Voce del Popolo, 8 (13. 9. 1951), str. 2.
29 Usp. ibid.
30 Usp. ibid.
31 Usp. ***: Si inizia domani allÕ Arena il III festival operistico, La Voce del Popolo, 9 (1. 7. 1952),
str. 2.
32 Usp. Programska knji¾ica operne sezone u Areni 1952. god.
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dok je ulogu Musette tumaŁila Carmen Viloviæ. Re¾iju je za tu operu potpisao Anton
Koren.
U izvedbi Zrinjskog publiku je najvi„e impresionirao Franjo Godec u ulozi
Sulejmana. Kritika ga je opisala kao muzikalnog pjevaŁa koji se ne slu¾i ispraznim
prenemaganjem, ni u pjevanju i jo„ manje u glumi, pa je opravdano zaslu¾io veliki
aplauz publike. Pohvaljeni su i ostali solisti, te orkestar pod sigurnim 'imuniæevim
vodstvom.33
Izvedba Carmen takoðer je dobro ocijenjena od strane glazbene kritike: Nada
Auer, pisale su novine, trudila se da svoju interpertaciju nadgradi dramatiŁno„æu
u glasu i kretnjama. Metalni i uvijek dobro intonirani glas Josipa 'uteja bio je
obogaæen potrebnom strastveno„æu, a pohvaljena je i kreacija Milana Pihlera.
Redatelj Slavko Mid¾or, zakljuŁeno je u novinskom osvrtu, vje„to je obavio svoju
zadaæu, trudeæi se u dramsku akciju involvirati i publiku, „to mu meðutim nije
po„lo za rukom.34
Vrhunac sezone koju su priredili RijeŁani bila je izvedba Puccinijeve opere La
Bohme. Kritika je ocijenila pohvale vrijednim sve izvoðaŁe, a posebno je istaknula
Zlatu Butkoviæ, lijepog i uvijek intoniranog glasa, odmjerenu i simpatiŁnu, koja je
pratila svoju interpretaciju duboko pro¾ivljenim osjeæajima, donijev„i na scenu
idealnu Mimi.35
Mediji su se nakon odlaska RijeŁana osvrnuli na uspjeh cjelokupne sezone.
Usporedbom broja posjetitelja na pojedinoj predstavi bilo je vidljivo da je publika
bila najzainteresiranija za operu La Bohme. ZakljuŁeno je stoga da je publiku najlak„e
privuæi slavom pojedinog pjevaŁa, u ovom sluŁaju Vladimira Ru¾djaka, zbog kojeg
je, pretpostavili su novinari, operu pohodio najveæi broj ljubitelja glazbe. ßSve su se
opere izvodile u prepunom amfiteatru. Ova Łinjenica govori u prilog tezi da su graðani
doista bili gladni kulturnih dogaðanja ali i tezi kako su ÔnovopeŁeniÕ graðani htjeli steæi
gradske navike i biti viðeni na reprezentativnim kulturnim priredbama.˙36
Dakle, uza sve napore novoustoliŁene narodne vlasti da se ne afirmiraju
pojedine zvijezde veæ Łitav ansambl, te da se umjetnost pribli¾ava svim slojevima
stanovni„tva, u prvom redu radni„tvu, Pula je, Łini se, ipak barem dijelom zadr¾ala
tipiŁno  pona„anje urbanog, srednjoeuropskog opernog konzumenta. Neposredno
nakon odlaska Anglo-Amerikanaca iz Pule, gostovanja domaæih opernih kuæa bila
su takoreæi stvar od dr¾avnog interesa. U najveæem gradu istarskog poluotoka koji
je donedavno imao prilike redovito se upoznavati s talijanskim opernim pjevaŁima,
sviraŁima i dirigentima, meðu kojima je bilo i onih prvorazrednih, poput tenora
Beniamina Giglija i Nina Piccaluge, sopranistice Toti Dal Monte i Line Brune Rasa,
33 Usp. ***: Larghi applausi ai protagonisti dell opera ßNikola 'ubic-Zrinski˙, La Voce del Popolo, 9
(4. 7. 1952), str. 3.
34 Usp. ***: Ha in se un grande segreto lÕelisse dalle occhiaie vuote, La Voce del Popolo, 9 (6. 7. 1952),
str. 3.
35 Usp. ***: Bilancio positivo del Festival all Arena, La Voce del Popolo, 9 (9. 7. 1952), str. 3.
36 ***: XIII sjednica narodnog odbora Pule, Glas Istre, 9 (15. 11. 52), str. 6.
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baritona Giovannija Inghillerija i Carla Galeffija, dirigenata Antonina Votta i
Edoarda Vitalea, trebalo je pokazati kako i jugoslavenska kazali„ta raspola¾u
kompetentnim izvedbenim snagama. Sukladno tomu iznala¾enje financijskih
moguænosti da se Puli predstave sve najbolje jugoslavenske glazbeno-scenske snage
nije predstavljalo problem, pa su u Puli tako u Łetiri godine gostovali operni
ansambli iz Zagreba, Beograda, Ljubljane i Rijeke. Ako i sa skepsom prihvatimo
novinska izvje„æa koja govore o tome da je u Areni na pojedinim predstavama bilo
Łak 16.000 ljudi,37  ni upola manje brojke u vremenima koja su uslijedila, sve do
dana„njeg dana, nisu ponovno dosegnute, a u novinskim se Łlancima gotovo stalno
upozoravalo na to da je broj gledatelja na opernim predstavama premalen. Posebice
je objektivno veliki broj posjetitelja znakovit zbog promjene strukture stanovni„tva
i Łinjenice da su koncem Łetrdesetih, kada su operne sezone u Areni nakon
desetogodi„nje pauze opet zapoŁele s odr¾avanjem, u Pulu doselili na
ozbiljnoglazbena dogaðanja nenaviknuti stanovnici iz unutra„njosti Istre i iz drugih
krajeva Jugoslavije. Iako u dostupnim arhivskim fondovima nema mnogo
dokumenata koji bi svjedoŁili o reakcijama dr¾avnih i partijskih organa zadu¾enih
za kulturu na glazbeno-scenske izvedbe, novinski su Łlanci zasigurno u najveæoj
mjeri odra¾avali i njihova promi„ljanja, posebice glede naŁina pobolj„anja
organizacijskog dijela sezona te potrebe stimuliranja radni„tva za brojnijim
prisustvovanjem predstavama.
Ususret narodu i nakon razdoblja socijalistiŁkog realizma, vlast je na kulturnom
planu kroŁila (i) uz pomoæ opernih sezona. Ali, jaŁanjem tr¾i„nih odnosa i kulturne
su potrebe postale roba, koja se u osnovi mora ßnuditi˙ i ßkupovati˙ po tr¾i„nim
zakonima, jednako kao i svaka druga roba. Upoznavanje Puljana odnosno Istrana
s kulturnim i umjetniŁkim dosezima i vrednotama jugoslavenskih opernih kuæa
vi„e nije bila stvar od dr¾avnog znaŁaja, organizaciju i financiranje dr¾avna je vlast
prepustila Gradu i njegovim institucijama, koje su se na razne naŁine morale
snalaziti ne bi li  osmislile naŁin organiziranja i financiranja glazbeno-scenskih
predstava.
Operne sezone u Areni organizirale su se usprkos financijskim moguænostima
koje su bivale sve lo„ije iz godine u godinu, „to je u narednim godinama rezultiralo
i slabijom posjeæeno„æu, manjim brojem izvedbi i gostovanja renomiranih opernih
i baletnih zvijezdi u odnosu na ranije razdoblje.
37 Prema podacima dobivenim u Arheolo„kom muzeju u Puli Arena ukupno mo¾e primiti najvi„e
11.000 posjetitelja.
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Summary
MEETING THE PEOPLE II:  THE FIRST POSTWAR OPERATIC SEASONS IN THE
ARENA OF PULA (1949-1952)
During the first several years after the World War II, guest performances of Yugoslav
opera houses in Pula were, so to say, a matter of the GovernmentÕs interest. The objective
was to show the inhabitants of the biggest city on the Istrian peninsula Ñ who had had a
chance to see Italian opera stars during the period of Fascism (1930-1940) Ñ that Yugosla-
vian theatres also had a competent performing force. The political leadership wanted to
make opera and ballet music more popular; the aim was to bring it nearer to all layers of the
population, especially to the working class. Opera ensembles from Zagreb, Belgrade,
Ljubljana and Rijeka were regular guest performers in the city of Pula during the four-year
period between 1949 and 1952. Even if one doubtfully accepts newspaper reports writing
about 16 000 people attending particular performances in the Arena, it should be added that
not even half that number has been reached in subsequent times, right up until the present.
The large number of visitors is especially significant considering the fact that the structure
of the population there changed. Population coming from the interior of Istria and from
other parts of Yugoslavia settled in Pula by the end of the 1940s, when opera seasons were
renewed after a ten years break.
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